







AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
1. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
 
1.1 A Könyvtári Tanács 
 
A Könyvári Tanács – az ELTE könyvtári hálózatának (EKSz) szakmai irányító testülete 
részletekbe menő egyeztetések során konszenzussal megalkotta az Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat SzMSz-ét. Az SzMSz alapelve, hogy a rektor által átruházott jogkör szerinti 
fenntartók által működtetett egyetemi könyvtári rendszer, az Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat, megfeleljen a felsőoktatási és a könyvtári törvényben meghatározott 
kötelezettségeknek és feladatoknak. Kiemelt jelentőségű a nyilvános könyvtári ellátásra 
vonatkozó kötelezettség, valamint az egységes könyvtári szolgáltatás nyújtása feltételeinek 
megteremtése. A szabályzatot a KT az Egyetemi Könyvtári Bizottság elé terjesztette, mely 
bizottság a decemberi ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta azt. Ezután az EKB a 
szabályzatot a Főtitkárnak Szenátusi előterjesztés előkészítéséhez benyújtotta. 
A KT az év folyamán kilenc alkalommal tartott ülést, amelyeken végezte a feladatkörébe 
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1.2. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat az adatok tükrében 
 
Az állomány nagysága (dokumentumok száma) 
 
2011. dec. 31-i állomány 



















Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 132 905 0 0 0 0 354 354 23 757 157 016 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 71 212 0 0 468 135 201 804 14 873 86 889 
BTK könyvtárai összesen 1 066 834 55 2 398 4 362 1 982 1 371 10 168 26 345 1 103 347 
Informatikai Kar Könyvtára 27 284 13 181 0 0 0 944 14 125 0 41 409 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 86 880 0 0 0 0 350 350 12 255 99 485 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 119 167 0 1 240 2 204 1 859 61 5 364 2 124 533 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 46 121 0 0 220 43 11 274 2 050 48 445 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 372 825 111 0 0 704 447 1 262 2 840 376 927 
Karok könyvtárai összesen 1 923 228 13 347 3 638 7 254 4 723 3 739 32 701 82 122 2 038 051 
Karon kívüli könyvtárak összesen 250 633 96 469 6 226 1 331 690 8 812 359 259 804 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 2 173 861 13 443 4 107 13 480 6 054 4 429 41 513 82 481 2 297 855 
Egyetemi Könyvtár 1 439 054 0 0 0 0 695 695 3 467 1 443 216 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 3 612 915 13 443 4 107 13 480 6 054 5 124 42 208 85 948 3 741 071 
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Az állomány gyarapodása 
 
2011-ben leltárba vett állomány 






























Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 1 392 0 0 0 0 0 0 953 2 345 9 899 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 815 0 0 1 0 1 2 298 1 115 6 037 
BTK könyvtárai összesen 17 505 0 19 34 9 378 440 2 444 20 389 40 837 
Informatikai Kar Könyvtára 258 21 0 0 0 13 34 0 292 24 003 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 1 053 0 0 0 0 0 0 939 1 992 7 968 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 1 084 0 0 6 0 0 6 0 1 090 2 109 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 1 796 0 0 0 5 0 5 0 1 801 7 598 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 1 995 10 0 0 3 10 23 109 2 127 149 154 
Karok könyvtárai összesen 25 898 31 19 41 17 402 510 4 743 31 151 247 605 
Karon kívüli könyvtárak összesen 2 500 0 0 100 81 33 214 13 2 727 5 507 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 28 398 31 19 141 98 435 724 4 756 33 878 253 112 
Egyetemi Könyvtár 6 620 0 0 0 0 41 41 367 7 028 25 445 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 35 018 31 19 141 98 476 765 5 123 40 906 278 557 
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Az állomány feldolgozottsága az integrált könyvtári rendszerben 
 
2011 






Feldolgozottság %-ban a 
saját állományhoz képest 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 157 016 2 821 34 667 22,08% 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 86 889 1 063 78 603 90,46% 
BTK könyvtárai összesen 1 103 347 48 005 315 989 28,64% 
Informatikai Kar Könyvtára 41 409 274 9 651 23,31% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 99 485 1 992 99 485 100,00% 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 124 533 1 896 60 192 48,33% 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 48 445 1 523 27 050 55,84% 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 376 927 5 378 121 705 32,29% 
Karok könyvtárai összesen 2 038 051 62 952 747 342 36,67% 
Karon kívüli könyvtárak összesen 259 804 2 422 50 068 19,27% 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 2 297 855 65 374 797 410 34,70% 
Egyetemi Könyvtár 1 443 216 16 718 268 106 18,58% 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
összesen 3 741 071 82 092 1 065 516 28,48% 
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Könyvtárak használati adatai 
Regisztrált felhasználók száma 
 
Használó (fő) 2011 






Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 5 166 612 2 145
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 3 445 1 340 3 216
BTK könyvtárai összesen 16 209 3 653 12 319
Informatikai Kar Könyvtára 1 432 436 1 185
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 4 100 0 2 379
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 2 340 785 2 356
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 2 050 806 1 721
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 4 822 1 874 4 822
Karok könyvtárai összesen 39 564 9 506 30 143
Karon kívüli könyvtárak összesen 3 532 718 2 802
Kari és nem kari könyvtárak összesen 43 096 10 224 32 945
Egyetemi Könyvtár 13 007 3 896 10 792
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 56 103 14 120 43 737
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A kölcsönzött dokumentumok száma 
 
A könyvtár teljes neve Kölcsönzött dok. 2011 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 575 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 31 047 
BTK könyvtárai összesen 133 086 
Informatikai Kar Könyvtára 3 342 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 16 542 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 24 915 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 3 100 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 17 000 
Karok könyvtárai összesen 229 607 
Karon kívüli könyvtárak összesen 40 460 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 270 067 
Egyetemi Könyvtár 62 869 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 332 936 
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Könyvtárközi kölcsönzések száma 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 2011 





















Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 54 39 0 15 159 129 0 30 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 131 92 24 0 74 67 1 0 
BTK könyvtárai összesen 170 151 8 4 194 110 5 28 
Informatikai Kar Könyvtára 18 14 0 4 63 9 0 54 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 53 50 0 3 45 45 0 10 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 39 27 27 0 12 12 0 0 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 18 16 0 2 8 6 0 2 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 193 58 4 131 46 17 11 103 
Karok könyvtárai összesen 676 447 63 159 601 395 17 227 
Karon kívüli könyvtárak összesen 15 3 12 0 0 0 0 0 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 691 450 75 159 601 395 17 227 
Egyetemi Könyvtár 887 517 4 194 111 75 1 10 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 1 578 967 79 353 712 470 18 237 
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Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 26 211 104 844
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 27 074 12 657
BTK könyvtárai összesen 215 051 278 016
Informatikai Kar Könyvtára 2 932 2 922
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 7 826 4 317
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 94 942 128 147
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 10 800 9 100
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 63 636 26 700
Karok könyvtárai összesen 448 472 566 703
Karon kívüli könyvtárak összesen 30 260 13 184
Kari és nem kari könyvtárak összesen 478 732 579 887
Egyetemi Könyvtár 41 760 45 000
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 520 492 624 887
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Használatok száma (alkalom) 2011 














Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 26 211 12 250 12 782 167 830
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 27 074 0 5 100 53 400
BTK könyvtárai összesen 215 051 104 215 8 042 49 564
Informatikai Kar Könyvtára 2 932 1 962 338 0
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 7 826 6 699 8 600 27 424
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 94 942 56 890 2 100 171 187
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 10 800 4 800 1 200 0
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 63 636 29 850 3 650 72 000
Karok könyvtárai összesen 448 472 216 666 41 812 541 405
Karon kívüli könyvtárak összesen 30 260 1 580 860 0
Kari és nem kari könyvtárak összesen 478 732 218 246 42 672 541 405
Egyetemi Könyvtár 41 760 4 996 29 200 347 569
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 520 492 223 242 71 872 888 974
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Az ELTÉ-n elérhető adatbázisok 2011-2012 
 
Adatbázis megnevezése Előfizetés lejárata Program 
Academic Search Complete 2011. december 31. EBSCO 
ACM Digital Library 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Adó-számvitel Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Akadémiai folyóiratok gyűjteménye 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Arcanum Digitális Tudománytár végleges tartalom TÁMOP 
Beck Online 2012. augusztus 31. TÁMOP 4.2.1. ÁJK 
Beck Online 2012. szeptember 1. ÁJK Kari forrás 
Business Source Premier 2011. december 31. EBSCO 
Complex Céginfo 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Döntvénytár 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex HMJ 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Iratmintatár 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Környezetvédelem 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Education Research Complete 2011. december 31. EBSCO 
ERIC 2011. december 31. EBSCO 
GreenFILE 2011. december 31. EBSCO 
Hague Academy 2012. december 31. TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Health Source: Consumer Edition 2011. december 31. EBSCO 
Health Source: Nursing/Academic 
Edition 2011. december 31. EBSCO 
Hein Online Core 2012. december 31. TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Hein Online Core 2013.01.01-2013.06.30 TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Hein Online Core 2013.07.01-2013.12.31 ÁJK Kari forrás 
HR Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
IEEE 2012. július 31. TÁMOP 
Journal Citation Report 2013. január 31. TÁMOP 
JSTOR 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
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Adatbázis megnevezése Előfizetés lejárata Program 
Kluwer Law 2012. december 31. TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Lecture Notes in Computer Science 2008. december 31. EISZ Alapprogram 
Library, Information Science & 
Technology Abstracts with Full Text 2011. december 31. EBSCO 
MasterFILE Premier 2011. december 31. EBSCO 
MatSciNet 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Max Plank Encyclopedia 2012. november 30. ÁJK Kari forrás 
MEDLINE 2011. december 31. EBSCO 
MLA-LRC 2012. január 31. EISZ Alapprogram 
Muse Project 2012. december 31. TÁMOP 
Nagykommentár CD 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Nature folyóiratcsomag 2012. január 31. EISZ Alapprogram 
Newspaper Source Plus 2011. december 31. EBSCO 
Opten  ÁJK Kari forrás 
Önkormányzat Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Regional Business News 2011. december 31. EBSCO 
SAGE Humanities and Social Sciences 
Package 
2012. december 31. PPK 
Science Magazine 2012. június 30. EISZ Alapprogram 
Scifinder Scolar 2012. december 31. TÁMOP 
ScinceDirect 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Scopus 2012. december 31. TÁMOP 
SpringerLink 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
WBIS végleges tartalom TÁMOP 
WEB EU Jogtár 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
WEB Jogtár 5 konkurens 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Web of Science 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Westlaw 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
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2. Az Egyetemi Könyvtár által ellátott központi feladatok és szolgáltatások 
2.1 Integrált könyvtári rendszer (IKR) 
A korábban használt Horizon integrált könyvtári rendszert a 2010 decemberében 
lezajlott közbeszerzési eljáráson nyertes Ex-Lh Kft.-től 9.900.000 Ft értékben 
vásárolt Aleph integrált könyvtári rendszer váltotta fel. Az EK vezetésével lezajlott a 
könyvtárak meglévő adatainak átadása, konvertálása, sor került a szükséges 
rendszerkönyvtárosi betanításokra, felhasználói segédletek elkészítésére. Az EK 
munkatársai folyamatosan végezték a kari, intézeti, tanszéki könyvtárosok 
betanítását; 2011-ben ez 80 fő oktatását jelentette. 
Az adatbázis (december 31-én) 1.052.446 példány adatait tartalmazza, a gyarapodás 
az előző évieknél jóval nagyobb ütemű. 
2.2 Egyetemi tudásvagyon-nyilvántartó rendszerek bevezetésének támogatása 
2010-ben az ELTE csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tára országos 
tudományos publikáció nyilvántartó rendszeréhez, amelynek adatai fokozatosan 
minden tudományos cím és pályázati forrás (beleértve a kutatóegyetemi pályázatot is) 
feltételévé válik. Az ELTE a rendszer bevezetésével, illetve a kutatók ELTE-n belüli 
intézményekhez kapcsolásának feladatával a könyvtári hálózatát bízta meg. Az ÁJK 
már betöltötte publikációs adatbázisát, a TTK, a PPK és az IK is megkezdte a 
folyamatot. Az MTMT adminisztrálásához, ill. feltöltéséhez rendszeresen szervezünk 
tréningeket. 
Mivel az MTMT csak metaadatokat tartalmaz, így sor került egy intézményi teljes 
szöveges adattár (ELTE Digitális Intézményi Tudástár, - EDIT) felépítésére is, 
amelynek műszaki specifikációját az EK készítette el, közbeszerzése a PIK 
pályázatából zajlott 2011. március-áprilisában, átadás/átvétele az EK 
közreműködésével májusban történt meg. Az EDIT működését az Egyetemi Könyvtár 
menedzseli. Megkezdődtek az egyeztetések az Eötvös Kiadóval embargós és szerzői 
archiválással kapcsolatos politikájukat illetően annak érdekében, hogy az EDIT-ben a 
megfelelő hozzáférési szintek kialakításra kerülhessenek.  
2.3 TÁMOP pályázatok 
a) A TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 számú „Az ELTE könyvtári rendszerének 
komplex fejlesztése könyvtárhasználat megkönnyítésének érdekében” nevű 
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a. Az online katalógusban kereshető, a felhasználók számára távolról 
hozzáférhető példányok számának növelése 
i. 26.855 unikális dokumentumok (olasz, spanyol, kínai, dán, svéd 
és norvég nyelvű, és 18–19. századi kisnyomtatványok); 
ii. A BGGYK és a PPK könyvtári adatbázisainak migrálásával az 
Aleph integrált könyvtári rendszerbe összesen 182.101 új 
példány került be. 
b. Közös keresőfelület létrehozása 
i. Olyan közös keresőfelületet hoztunk létre, amelyben az ELTE 
könyvtárain túl az alábbi ELTE gyakorló középiskolák 
könyvtárainak állománya is elérhető: Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium, ELTE Gyakorló Általános Iskola és 
Középiskola, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Trefort Ágoston 
Gyakorlóiskola. 
c. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja 
i. Az új honlap az ELTE valamennyi kari, intézeti és intézeten 
kívüli könyvtárának közös portálja, amely magyar, angol és 
német nyelven is elérhető. A portált használó különböző 
célközönségeknek specifikus tartalmakat szolgáltatunk, így 
kialakításra került egyetemistáknak, oktatóknak, 
középiskolásoknak és könyvtárosoknak szóló rész is. A 
fogyatékkal élőknek akadálymentes változatot hoztunk létre. 
Célcsoportjaink interaktívan, a web2-es technológia eszközeivel 
is igénybe vehetnek könyvtári szolgáltatásokat. 
d. Képzések 
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i. Nyolc kolléga vett részt a képzéseken a digitális 
tartalomszolgáltatás, a szövegfeldolgozás, és a 
minőségmenedzsment témakörében. 
e. Minőségbiztosítási projekt 
i. A 2010-ben lebonyolított önértékelés intézkedési terve alapján 
elvégzett feladatok: Rendszeressé tettük a felméréseket és 
javítottuk az adatgyűjtés módszereit; Előkészítettük a 
minőségirányítási kézikönyv összeállítását, képzéseket és 
tréningeket szerveztünk a vezetők és a közönségszolgálatban 
dolgozó munkatársak számára: elindítottuk a Zöld könyvtár és az 
Akadálymentes könyvtár programot. 
f. Rendezvények 
i. Olvasás- és könyvtárhasználatot népszerűsítő programokat, 
koncerteket, szolgáltatásainkat, szolgáltató helyeinket bemutató 
rendezvényeket, új célcsoportjainknak (középiskolások, 
nyugdíjasok) nyílt napokat, kihelyezett képzéseket szerveztünk. 
b) A TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0020 számú, a felsőoktatási tudásvagyon 
megosztásával kapcsolatos „Tudásdepó-Expressz – A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében” nevű, 2011 áprilisában aláírt konzorciumi pályázat résztvevőjeként az 
ELTE 5.000.000 Ft-ot nyert. Képzések, rendezvények, ill. adatbevitel mellett a fő 
projektfeladat a 2.2 pontban jelzett EDIT illesztése az ELTE tanulmányi és 
könyvelési rendszeréhez, illetve a konzorcium közös keresőrendszeréhez. 
 
2.4  K21 Könyvtári Minőségfejlesztési projekt 
2010 második félévében lezajlott az EKSz (és ezen belül az EK) önértékelési 
folyamata, az EK-ra vonatkozó eredményekről a dolgozók 2011. február elején 
dolgozói fórumon kaptak tájékoztatást. Az önértékelés eredményei alapján 
elkészültek a K21 és a résztvevő könyvtárak minőségfejlesztési intézkedési 
tervei, amelyek beépültek a 2011-es munkatervekbe. A projekt keretében 
különböző tréningek megtartására került sor: minőségügyi referensek részére tervezés 
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és stratégiakészítés, vezetők számára 3 lépcsős tréning, az olvasószolgálatban 
dolgozó kollégák számára 2 napos ügyfélszolgálati tréning. Elkészült az EK 
folyamatleltára, a kulcsfolyamatok kijelölése, kidolgozott útmutató alapján készülnek 
a folyamatleírások. Megfogalmazásra került az EKSZ minőségpolitikája, 
amelynek középpontjában a folyamatos javítási tevékenység áll. 
 
2.5  Márai program koordinálása 
 
Az Egyetemi Könyvtár koordinálásával az EKSZ tagkönyvtárai is részesültek az NKA 
által finanszírozott Márai program által biztosított könyvbeszerzési keretből. 
 a támogatás összege: 2.300.000 Ft (szépirodalom: 1 150 000 Ft; tényirodalom: 
1 150 000 Ft); 
 ebből összesen 346 példányt 896 151 Ft értékben adott át az Egyetemi Könyvtár 
az EKSZ tagkönyvtárainak 
 
Egység 
Összes dokumentum  
(db) 
Összes érték  (Ft) 
Apáczai Gimn. 35 82 827
BGGYK 18 48 803
BTK 49 132 646
Eötvös J. Gimn. 29 66 838
Kőrösi Cs. S. Koll. 76 200 423
PPK 27 64 572
TáTK 36 114 379
TÓK 58 127 306
TTK 16 56 932
Összesen  (átadott) 344 894 726
Egyetemi Könyvtár 498 1 404 371
Összesen  842 2 299 097
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2.6 Felhasználói képzések, konzultációk könyvtárosok számára   
Az Egyetemi Könyvtár munkatársai adatbázis használati és könyvtárhasználati 
képzéseket tartottak különböző tagkönyvtárakban. A megtartott 15 képzésen 257 fő 
vett részt. Az IKR bevezetésével, kapcsolatos oktatások után az EK munkatársai több 
csatornán biztosítanak konzultációs lehetőséget a tagkönyvtárakban a különböző 
modulokkal dolgozó kollégák számára. Rendszeresen közreadunk információs 
hírlevelet, levelező listákat működtetünk, telefonon és személyesen is rendelkezésre 
állunk. Szakterületenként hetente, kéthetente vagy havi rendszerességgel biztosítunk 
előre meghirdetett rendszeres konzultációs órákat. 
 
2.7  Kötészeti szolgáltatás 
Az ESZ tagkönyvtárai részére 521 kötet bekötése és 290 db szalagos mappa készült el. 
A megrendelt kötészeti szolgáltatásokra 4 301 000 forint került átadásra 2011-ben. A 
megrendelések fennmaradó részét 2012-ben teljesíti a kötészeti műhely. 
 
2.8  Központi feladatok finanszírozása 
Jelenleg az EKSz központi feladatainak és koordinációs tevékenységének 
finanszírozás kétféle módon történik. Bizonyos tevékenységek elvégzését az 
Egyetemi Könyvtár erőforrásaiból finanszírozzuk, míg az IKR üzemeltetését és 
fejlesztését, központi adatbázis- és dokumentum-beszerzéseket, képzéseket és a 
minőségfejlesztési projektet a 816/9716/09 munkaszámon a központi feladatokra 
létrehozott utalványkódon szereplő keretösszegből finanszírozzuk, ami 2011-ben 
31.422 ezer Ft volt A központi feladatok finanszírozási modellje az új EKSz SzMSz 
elfogadása után átgondolandó lesz.  
A központi szolgáltatások megvalósítását célzó forrás felhasználása (816/9716/09 
munkaszámon) 
Bevételek: 
Állami támogatás 5 742 138 Ft
2010. évi maradvány 24 954 620 Ft
Saját forrásból Áfa kiegészítés 726 078 Ft
Összes előirányzat 31 422 836 Ft
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IKR beszerzés (Aleph rendszer: ExLh. Kft.) 12 375 000 Ft
GALE e-book csomag (Info Technology Supply Ltd) 1 546 595 Ft
AtoZ TIER 5 szolgáltatás (EBSCO-MINERVA) 630 000 Ft
History, Religion and Technology  e-book csomag (Wiley-Blackwell) 2 950 000 Ft
End Note bibliográfia kezelőprogram  4 300 000 Ft
Minőségbiztosítás, képzések (Auxilium Kft.) 3 300 000 Ft
Vonalkód olvasók a tagkönyvtárakba 478 047 Ft
Tárhely (IIG keretátadás) 1 407 000 Ft
Összes kifizetés: 26 986 642 Ft
Kötelezettség vállalás EndNote programra (2012) 4 436 194 Ft
Összesen 31 422 836 Ft
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3. Az Egyetemi Könyvtár működése  
 
3.1 Gazdálkodás 
Az Egyetemi Könyvtár a 2011. évi költségvetési tervében / évközi előirányzat módosítások 
figyelembevételével / előírt feladatokat, gazdálkodását pozitív maradvánnyal teljesítette. 
Az évközi előirányzat módosítások és elvonások figyelembevételével az Egyetemi 
Könyvtár 269.825,8 e Ft-tal (246.048,4 e Ft támogatással, 8.690,1 e Ft saját bevétellel és 
15.087,3 e Ft előző évi maradvánnyal) gazdálkodott.  
2011. évi maradványunk, 9. 482,4 e Ft terhére az előírások szerint év végén megtörtént a 
kötelezettségvállalás. 
A Könyvtárat érintő költségvetési elvonás 2011. évben 7.586 e Ft volt. 
A tárgy évi gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy a Könyvtár az elvonások és 
zárolások ellenére az aktuális tervnek megfelelően gazdálkodott.  
 
A számítástechnikai eszközök beszerzésére a folyamatos zárolások, tiltó kormányhatározat 
és a meg nem nyílt közbeszerzési lehetőségek miatt nem kerülhetett sor, de a maradvány 
kötelezettségvállalása megtörtént és 2012 év elején beszereztük a számítástechnikai 
eszközöket 
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  1. 2. 3. 4. (1+2+3) 5. 6. 7. 8. (5+6+7) 9. (4-8) 
terv 246 510 000 8 404 000 15 087 327 270 001 327 225 739 210 39 812 082 4 450 035 270 001 327 0 
tény 246 048 421 8 690 128 15 087 327 269 825 876 213 300 242 43 238 555 3 804 643 260 343 440 9 482 436 
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Kötelezettségvállalások a 2011. évi maradvány terhére 
 
 
Megnevezés összeg (Ft-ban) 
Díszterem fejújítás 5 500 000
Számítógép beszerzés 1 437 972
Jubileumi könyv kiadása 1 690 000
Kötészeti anyagok 757 464
Toner 97 000
Összesen: 9 482 436
 
Kiadások terv- tény alakulása kiemelt előirányzatonként 2011. évben 
 
 
Megnevezés Terv Tény 
Bér jellegű  172 239 162 195
Személyi jellegű 7 250 7 849
Munkáltatót terhelő járulékok 46 250 43 256
Dologi kiadások 39 812 43 239
Felhalmozási kiadások 2 875 2 196
Felújítási kiadások 1 575 1 609
Összesen 270 001 260 343
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2011. évi terv 2011. évi tény  
Megnevezés 
  0-1 forrás maradvány Összesen Terv - Tény egyenleg
Ingatlanok felújítása  27 200   27 200 -27 200
Felújítások áfa  6 800   6 800 -6 800
Felújítások összesen 0 34 000 0 34 000 -34 000
Épületek vásárlása, létesítése  503 600 0 503 600 -503 600
Sokszorosítási eszköz vásárlása  496 688 0 496 688 -496 688
Számítástechnikai eszközök vásárlása 2 300 000 559 500 0 559 500 1 740 500
Hálózati eszközök beszerzése  196 698 0 196 698 -196 698
Épületek- Áfa  125 900 0 125 900 -125 900
Egyéb gép, berend. - Áfa 575 000 313 222 0 313 222 261 778
Beruházások összesen 2 875 000 2 195 608 0 2 195 608 679 392
Maradvány 1 575 035 0 1 575 035 1 575 035 0
Felhalmozási kiadások összesen 4 450 035 2 229 608 1 575 035 3 804 643 645 392
        
KIADÁSOK ÖSSZESEN 270 001 327 245 256 113 15 087 327 260 343 440 9 658 039
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Beruházások az ELTE központi keretből  
 
Vagyonvédelmi beruházás 
Beruházás átadás- átvétele 2011. 06. 30-án volt. 
      A hiánypótlások, a gyakorlatban előjött problémák megoldása folyamatosan történt az 
elmúlt     
      hónapokban.  
      A vagyonvédelmi beruházás keretében megvalósult rendszerek: 
 behatolás-, betörésjelző rendszer kiépítése a legnagyobb védelmet igénylő 
területeken, 
 CCTV videó felügyeleti rendszer kiépítése (16 videó kamera) az épület 
főbejáratánál és más kiemelt csomópontjainak megfigyelésére, 
 beléptető rendszer kiépítése 15 belépési ponton (beléptető pontokon a dolgozók 
azonosítása proximity kártyákkal történik), 
 villás kapu beléptető rendszer (mind a dolgozói, mind az olvasói beléptetésre 
szolgál, vonalkód és proxi olvasókkal felszerelve),  
 STP HR modul, (munkaidő nyilvántartóprogram: a beléptető rendszerből átvett 
mozgásadatok alapján munkaidő kiértékelés, 
 áruvédelmi rendszer (áruvédő kapuk), 
 




 Információs pult  
 Kazánház felújítás 
 Omlásveszély elhárítása külső- belső homlokzaton 
 Tűzrendészeti – és érintésvédelmi szabvány felülvizsgálat 
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Saját bevételek 
   
Saját bevételek alakulás 2011. évben forintban 
   



































































































I.név 30 397 373 566 86 722 164 732 409 474 84 262 238 072 0 1 387 225 
II.név 126 933 1 025 093 0 191 204 4 810 317 214 380 178 -430 000 1 615 432 
III.név 334 184 429 264 163 605 127 620 261 300 149 499 279 842 220 800 1 966 114 
IV.név 66 762 278 064 166 080 171 312 552 420 82 411 147 625 2 256 683 3 721 357 
Összesen 558 276 2 105 987 416 407 654 868 1 228 004 633 386 1 045 717 2 047 483 8 690 128 
 
 
A saját bevételeink jelentős része (24 %) a szolgáltatások bevételeiből tevődik össze, mely nagyobb arányban a könyvtári 
szolgáltatások díját 1.710 e Ft-ot, kisebb részben a beiratkozási díjat 194 e Ft-ot, valamint egyéb kapacitás kihasználás címén kapott 
bevételek (97 e Ft) összegeit tartalmazza. Szintén 24%-os arányt képviselnek a belső átterhelések, itt jelentkezik a 4.301 e Ft-os 
kötészeti munkára átadott  keret összegekből 2. 047 e Ft. További kötészeti bevételünk előirányzatban vagy kiadás csökkentésként 
jelentkezik, a keretet átadó rendelkezése szerint. 
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3.2 Humánerőforrás gazdálkodás 
 
Az Egyetemi Könyvtár a minőségfejlesztési projekt kereteiben elvégzett stratégiai 
helyzetelemzések és a korábban meghatározott küldetésnyilatkozatban lefektetett 
célok megvalósítása érdekében kidolgozta új HR stratégiáját. A HR stratégia célja a 
kollégák és a felhasználók számára is átláthatóbb struktúra kialakítása. A HR 
stratégia megvalósításának eredményeképpen a szervezet kevésbé hierarchikus, az 
osztályok feladatai a munkafolyamatok hatékonyabb elvégzését teszik lehetővé, 
valamint képessé teszik a szervezetet a projektmunkában, munkacsoportokban való 
munkavégzésre.  
December 31-én 4 státusz betöltetlen, így a létszámhiány nem teszi lehetővé a 




 Tartós távollét Teljes munkaidős Részmunkaidős Létszám
2011.január 1 2 71 7 80 
2011. december 31. 2 70 5 77 
 
Engedélyezett létszámkeret: 76,8 
Induló létszám 2011.01.01-én: 74,75 
Záró létszám 2011.12.31-én: 73,50 
 
Fluktuáció: 
A belépések száma 16, a kilépések száma 19. 
 
Az engedélyezett létszámnál a részmunkaidősök teljes munkaidősre kerekítve szerepelnek, 
az eltérés ebből adódik. Az Egyetemi Könyvtár létszáma a 2011-es évben nem tudott 
növekedni a sorozatos költségvetési elvonások hatására. Csak a szükséges álláshelyek 
kerültek pótlásra, betöltésre. 
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Terv:   225.739.210,-Ft 
Megvalósult:  213.300.242,-Ft 
A különbözet: 12.438.968,- Ft 
 
A 2011-es év elején több alkalommal szembesült az Egyetemi Könyvtár a költségvetésének 
csökkentésével, amely a bérköltség alakulását is befolyásolta. Nem került sor a tervezett 
jutalmak kifizetésére, valamint a létszámmozgások, betegségek hatására a tervhez képest 
bérmaradványunk keletkezett. A tervbe vett illetményemelésekre nem került sor az életbe 
lépő rendelkezések hatására sem. Többletfeladatok tekintetében is csak részben valósultak 
meg terveink. 
A felújítási és karbantartási munkák tervezése miatt tartalékot kellett képezni, amelynek a 




A képzések tekintetében az Egyetemi Könyvtár támogatja a minél sokrétűbb és korszerűbb 
tudás megszerzésében munkatársait. A 2011-es évben a képzéseken való részvételhez 
nagymértékben hozzájárult az elnyert két TÁMOP pályázat, amelynek keretében szakmai 
és vezetői tanfolyamokon is részt tudtak venni a munkatársak. Összesen 26 fő vett részt 
szakmai továbbképzésen. Az Egyetemi Könyvtár saját költségvetésből 2 fő tanulmányait 
támogatta mintegy777 000,-Ft értékben A TÁMOP pályázati keretből 14 fő képzése került 
támogatásra  517 500,-Ft értékben. 
Munkatársaink folyamatosan részt vesznek nemzetközi és országos szakmai 
rendezvényeken valamint a szakmai együttműködések munkájába is bekapcsolódunk. 
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3.3 Az Egyetemi Könyvtár dokumentum állományának alakulása 
 
2
melynek értéke 24 514 573 Ft. Ez a gyarapodás az előző évihez képest mind a könyv
egység számát (110%), mind az értékét (143%) tekintve növekedett. 
 Emelkedés figyelhető meg a csereként érkező kiadványok menny
011-ben a könyvtár gyűjteménye összesen 6196 könyvtári egységgel gyarapodott, 
tári 
iségében, értékükben 
 nemzetközi cserére fordított összeg 2011-ben:  99 875 Ft (2010:365 050 Ft) 
 11-ben:  13 650 Ft (2010:12 045 Ft) 
 
z „egyéb” kategóriában látható növekedést a régi, elfekvő, ám idáig állományba nem vett 
Vételre az év folyamán 6 001 621 Ft-ot fordított az Egyetemi Könyvtár, részben a 
öltségvetés: 
ege: 2 401 621 Ft [a kifizetett számlák alapján: 3833 000 Ft ODR összeggel 
a beszerzési keretet a KELLÓ által biztosított több kedvezmény: a 
kiadványokból (könyv, időszaki kiadvány). 
azonban ezzel ellentétes folyamat zajlott le, 88%-os csökkenés látható. Ennek az a 
magyarázata, hogy a 2010-től rendszeressé váló belföldi kapcsolatok eredményeként 
jelentősebb mennyiségű, ám értékében szerényebb kiadvány érkezett e partnerektől az év 
folyamán. A nemzetközi csere postaköltségére 2008 óta, a belföldi csere postaköltségére 
pedig 2010-ben fordíthattunk először jelentősebb összeget:  
 
elküldött csomagok száma: 11 db 
belföldi cserére fordított összeg 20
elküldött csomagok száma: 19 db 
A
anyag feldolgozása magyarázza. 
 
költségvetési keretből, részben pedig az Országos Dokumentumellátó Rendszer pályázatán, 






lekötött összeg után 30%-kal (2010-ben 28%-kal) vásárolhattunk olcsóbban, 
valamint minden esetben részesedtünk az első 68 példányig ingyenesen kínált 
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szágos Dokumentumellátó Rendszer: Or
 a támogatás összege: 1 300 000 Ft; 
a: 2010. április 01. – 2011. április 30.; 




rölt kötetszám: 144  db ; Márai: 368 db  = összesen: 512 db    
k: 59503,3 Ft ; Márai: 896 151 Ft összesen = 955 654,3 Ft 
módok (db) 
2010 2011 Változás 
 felhasználásának időintervallum
 az EK a pályázati összeg egész
(elsősorban a frissen kiadott könyvek több példányban történő vás
az ODR-ben vállalt feladatainkkal összhangban, a kiadványokat a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től szereztük be 30%-os kedvezménnyel).   
az állományból 
tö
a leltárnapló szerinti érté





Vétel 2444 2445 100% 
Csere 202 321 159% 
Ajándék 1812 2168 120% 
Köteles 1179 821 70% 
Egyéb 15 441 2940% 




2010 2011 Változás Beszerz
Vét 5 512 523 6 001 621 el 109% 
C 1 952 753 1 711 230 88% sere 
Ajándék 6 533 134 8 888 544 136% 
Köteles 3 078 228 2 120 156 69% 
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Egyéb 40 890 5 793 022 14167% 
Összesen 17 117 528 24 514 573 143% 
 
 
z Egyetemi Könyvtár belföldi és külföldi folyóirat előfizetése 
Belföldi folyóirat Külföldi folyóirat Összesen 
A
 
(Ft) (EUR; USD) 
cím 161 41 202 
érték 485.484 
(1.940 3 Ft) 




z Egyetemi Könyvtár folyóiratbeszerzése beszerzési forrásonként 
Folyóirat Vétel Csere Ajándék Köteles Egyéb Összesen 
A
  
cím 202 125 169 104 32 632 
érték 2.425.747 0   221.25 275.200 167.620 52.000 3.141.817 
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Az IKR-ben rögzített példányrekordok száma annak ellenére nőtt az előző évihez képest, 
hogy könyvtári rendszer váltásából sok egyéb feladatot (az új rendszer megismerése, 
betanítása, segédletek készítése, a hálózatban dolgozó kollégák folyamatos tájékoztatása, 
az áttöltött rekordok korrigálása) kellett az osztálynak megoldania. [A 2009. év kiugró 
teljesítményét a revízió után törölt, de az IKR-ben korábban nem rögzített dokumentumok 





 EK a 450 éves jubileumra digitalizálta és az interneten távolról is hozzáférhet
z Alapkatalógus hozzáférhetővé tétele az interneten 
Az ővé tette a 
19. századi könyvtárreform óta vezetett, mostanra már muzeális értékű, mindeddig még 
aktív használatban lévő cédulakatalógusát, amely több mint 1 millió cédulát tartalmaz. A 
https://edit.elte.hu/ulibca címen található felhasználóbarát katalógusban a világ bármely 
pontján lehet böngészni, így a gyűjtemény számos olyan dokumentumáról is tudomást 
szerezhetünk, melyek teljes elektronikus feltárására még nem került sor, s így az 
elektronikus katalógusban nem szerepelnek. A katalógust a nagyközönségnek szeptember 
17-én, a Kulturális Örökség napján mutatta be az EK. 
 
Kölcsönzés 
i forgalom az év eleji IKR-váltás miatti kölcsönzési leállás és a kölcsönözhető A kölcsönzés
dokumentumok körének csökkentése miatt drasztikusan, a 2011-es 70446-nak mintegy a 
felére csökkent. A könyvtárközi kölcsönzések száma ugyanakkor 8%-kal emelkedett. 
A kölcsönzések és a könyvtárközi kölcsönzések adatai 
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2011 2010 2009 
Kölcsönzés összesen (könyvtári egység) 3 7 65 236 0446 3783
Könyvtárközi  küldött (dok.) (hozzánk érk. kérés) 887 791 1019
Könyvtárközi  kért (dok.) (mi kértük) 111 123 116
Könyvtárközi összesen 998 914 1135




a havi rendszerességgel végzünk 2-3 napos (a mintavételes statisztikai 
latában a 
lomány használtságának is a korábbinál 
elyben használat (könyvtári egység) 2011 2010 
2011. szeptember ót
hetekben 1 hetes) olvasószámlálást az Olvasóteremben, aminek az adatait adott hónapra 
extrapolálva a korábbi becsléseknél sokkal pontosabb helyben használati adatokhoz 
jutottunk. A mért 13265 fő jelzi, hogy a korábbi adat erősen túlbecsült volt. Keressük az 
állandó olvasószámlálás optimális, az olvasóforgalmat legkevésbé zavaró módját. 
Számottevő csökkenést eredményezett a muzeális dokumentumok helyben haszná
KRNYO dolgozóinak más feladatra irányítása illetve az osztály megszűnése, a 
dokumentumforgalom 11936 db-ról 6680 db-ra esett vissza. Ugyanakkor 29%-emelkedést 
mutat a muzeális dokumentumok külsősök általi használata, ami elsősorban az 
Alapkatalógus webes elérhetőségének köszönhető. 
A mintavételes statisztikai eljárás a szabadpolcos ál





Kézirat és régi nyomtatványok összesen  6680 11936
Olvasótermi könyvkérések (raktári) 3983 3722
Folyóirat (raktári) 3880 4101
Szabadpolcos és félretett (becslés) 13200 
Tájékoztatás 
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Az info@-ra érkező e-mail forgalom csaknem kétszerese a 2010-esnek, míg az Írjon 
2011 2010 
nekünk! használata alig növekedett. A Kölcsönző e-mail forgalma (a kiküldött 
emlékeztetők száma is) kis mértékben csökkent. A WebOpac e-mailjének info@-ra 
irányítása, a Facebook használatának növekedése és az év végén elindított új portál (a 
csetablakkal és a tagkönyvtárak könnyen megtalálható elérhetőségeivel) 2012-ben 




Írjon nekünk! Be 63 59 
Írjon nekünk! Ki 85 96 
Összes Írjon nekünk! 148 155 
info@ többi 1586 826 
Összesen 1734 981 
Kölcsönző emlékeztető e-mail 1 26787 0125
Kölcsönző többi 2699 5647 




etőnk van, az iWiW-en nincs mérhető interaktív forgalom. A blog 
acebook 
K
A Twitteren 113 köv
comment forgalma a beérkezett nagy mennyiségű spam miatt nem mérhető. Az új portál év 
végi beindulása után 2012-ben a blogot a jelenlegi formájában fel kívánjuk számolni: a cset 
és a könyvajánló a portálon jelenik meg, a klasszikus blog funkciót (bejegyzések, 
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2. Visszajelzést küldtek: 361-en (tetszések és hozzászólások










ÁMOP pályázatokban vállalt kötelezettségek és a  jubileumi év kapcsán 
eprográfiai szolgáltatások 2011 
R
A műhely a T
megemelkedett száú rendezvények és kiállítások miatt rendkívül leterhelt volt.  
 
R
Rendelt fénymásolás, nyomtatás dolgozói és külsős ingyenes (alkalom) 357
fekete-fehér oldal 28 539
színes oldal 6 806
Kölcsönző nyomtatásai (alkalom) 16
fekete-fehér oldal 2 410
színes oldal 0
külsős fizető (alkalom) 39
fekete-fehér oldal 5 452
színes oldal 24
Alkalom összesen 412
Fekete-fehér oldal összesen 36 401
Színes oldal összesen 6 830
Ebből TÁMOP   
fekete-fehér oldal 876
színes oldal 3 864
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3.5 Állományvédelem, állománykezelés 
előző évben megkezdett munkálatokat sikeresen befejeztük: ebben az évben 
dszer telepítése után 22 000 olvasótermi könyv- és kötetes 
Dig ás 




mintegy 8000 kötet került fertőtlenítésre, a kéziratos anyagok pedig savmentes 
dobozokba kerültek. Állományátrendezés során minden nyilvántartott KRNY 
dokumentum megfelelő vagyonvédelemmel ellátott új helyiségben van raktározva. A 
kulturális örökség részét képező kiemelkedő értékű gyűjteményünk a KRNY raktárban 
véglegesen rendezve lett. 
Az új vagyonvédelmi ren




 a Digitalizálási tervben nem
digitalizálás valósult meg. A kiadvány-előállítási, a rendezvényeken felmerülő fotózási, a 




Digitalizálási terv 5 687 7061
Belső megrendelés 2 819
Külső 1 978
Egyéb 5775
Digitalizálás össz. fájl (=oldal) 10 484 12836
 
estaurálás 





fertőtlenítési járat indítást, valamint folyamatosan ellenőrzi a raktárakat: állomány
javaslatokat, tervezeteket készített, hogy  a lehető legjobb tárolási, raktározási körülmények
kialakuljanak. 
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Restaurálási munkák: 
eljes restaurálás: 28 db    
s: db 
db 
.6 Az Egyetemi Könyvtár, mint gyakorló hely 
k és nyújtottunk számukra gyakorlati 
3.7 




” – ünnepi válogatás az EK legszebb, legértékesebb kézirataiból és 
zása Lisszabonban: poszter kiállítás a 
zadi portugál vonatkozású ritka nyomtatványaiból (április 18-
 
T
Javítás, apróbb restaurálá  6





2011-ben összesen 22 gyakornokot fogadtun
képzést elsősorban a könyvtár-informatika BA és MA képzésen résztvevőknek, 
valamint kommunikációs és menedzsment gyakorlatot is végeznek itt különböző 
felsőoktatási intézmények hallgatói. 
Tudományos tevékenység 
A Könyvtár munkatársai jele
támogatják az Egyetemi Könyvtárban folyó kutatómunka megismertetését a széles 
nagyközönség számára. A Könyvtár munkatársainak publikációi, valamint a 
tudományos és szakmai rendezvényen tartott előadásainak száma az előző évi
képest növekedett. Doktori programban 3 munkatársunk vesz rész, 1 fő 2011-ben 
doktori fokozatot szerzett. Munkatársaink tollából 2011-ben 42 publikáció jelent m
tudományos és szakmai rendezvényeken több mint 50 előadást tartottak. 
3.8 EK 450 éves jubileum - rendezvénysorozat 
 Ünnepélyes nyitórendezvény (március 1
 kiállítások  
- „Cimelia
nyomtatványaiból (március 2-31.) 
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- „Az ismeretlen Mikes” – kiállítás Mikes Kelemen halálának 250. 
évfordulója alkalmából (május 5 - október 13.) 
-  „Az Egyetemi Könyvtár főigazgatóinak arcképcsarnoka” (július 7 – 
november 8.) 
- „Az ateizmus könyvtára” – egynapos kamara kiállítás az Európai 
Vallástudományi Társaság  szakmai ülése kapcsán (szeptember 20.)  
- kiállítás André Loránt professzor nagy értékű, Balzac témájú 
könyvadományának legértékesebb darabjaiból (október 18-28.) 
- „450 – Egyetemi Könyvtári Évszázadok” – ünnepi kiállítás a könyvtár 
történetéről (november 10-től) 
 kulturális rendezvények (Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napja, 
Kutatók Éjszakája, koncertek, műhelybeszélgetések, író-olvasó találkozók, 
színházi előadás, történelmi témájú előadások) 
 az EK nyugdíjas könyvtárosainak találkozója 
 „Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV-XV.” jubileumi kötet megjelentetése 
(alapítványi támogatásból) 
 Könyvtárszakmai Nap – az EK és az EKSz legfrissebb eredményeinek 
bemutatása a hazai könyvtárszakma, ill. a sajtó reprezentánsainak (november 
3.) 
4. Tervek 2012-re 
A nemzeti kulturális örökség részét képező állomány szakszerű elhelyezését a 
könyvtárakkal szembeni új, 21. századi szolgáltatási elvárásokkal ötvöző 
koncepciónak egy olyan intézmény kialakítását kell megcéloznia, amely méltóan 
reprezentálhatja az ország legnagyobb egyetemének szellemiségét és biztosíthatja 
egyetemünk versenyképességét a hazai és európai felsőoktatási piacon. Ezért a 
könyvtár vezetése változatlanul igen fontosnak tartja, hogy az Egyetemvezetés és 
szakértők bevonásával elemzések, költséghatékonysági és megvalósíthatósági 
hatástanulmányok eredményeként 2012-ben fejlesztési koncepció készüljön és 
kidolgozásra kerüljön az ELTE könyvtári stratégiája. E folyamatban tevékeny 
szerepet vállalhat a 2011 decemberében első ülését megtartó Egyetemi Könyvtári 
Bizottság. 
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4.1 Szervezeti struktúra  
A Szenátus 2012-ben tárgyalja az EKSZ új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az 
előterjesztett SzMSz lehetővé teszi olyan ELTE egyetemi könyvtári szervezet 
(EKSZ) kialakítását, amely biztosítja és támogatja, hogy az egyetem valamennyi 
polgára, és minden potenciális felhasználó az ELTE könyvtáraiban egységes és 
egyformán magas színvonalú szolgáltatást kapjon. 
4.2 Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
Az Egyetemi Könyvtár számítógépparkja elavult, a dolgozói gépek (80 db) több mint 
fele, valamint az olvasói gépek 9 évesek. 22 olvasói számítógépünkre 10 000 olvasó 
jut, amely mind hazai mind nemzetközi viszonylatban elfogadhatatlanul alacsony. 
Célunk az volt, hogy olyan előremutató technológiákat implementáljunk, amelyek 
lehetővé teszik a modern online könyvtári szolgáltatások fejlesztését és kiszolgálást, 
miközben a fenntarthatóság költségei jelentősen csökkenthetők, az erőforrások 
kihasználtsága optimalizálhatóbb, és mindez illeszkedik az ELTE informatikai 
stratégiájához. Az Egyetemi Könyvtár és az Informatikai Igazgatóság közös, 15 
millió forintos fejlesztési koncepciója forráshiány miatt nem valósult meg. 
Célunk, hogy ezt a koncepciót felülvizsgáljuk, továbbfejlesszük és megvalósítsuk, 
az új igények és technológiai alkalmazások figyelembe vételével.  
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4.3 Épület infrastruktúra fejlesztése 
Az Egyetemi Könyvtár épülete szerkezetileg, elrendezésében nem alkalmas modern 
szolgáltatások ellátására, műszaki állapota aggasztó, nem felel meg alapvető 
tűzvédelmi, érintésvédelmi, munkavédelmi előírásoknak. Valójában átfogó 
épületrekonstrukcióra van szükség, de legalább egy olyan koncepcióra, amelyet 
fokozatosan, több ütemben meg lehet valósítani. 
Rendelkezünk olyan rövid távú tervvel, amely az olvasók elégedettségét, igényeit 
kielégítő beruházást tartalmaz, jelenleg belsőépítészek dolgoznak a terveken. 
Szerettük volna felújítani a Kölcsönző részlegünket, ahol éves látogatóink száma több 
tízezer, és rendkívül elhanyagolt, korszerűtlen a helység. Ezzel párhuzamosan a 
digitalizálás során felszabadult katalógusterem átalakítása történhetne meg, egy 
oktatóterem és egy olvasói tér kialakításával, amely jelentősen hozzájárulna az EK 
használóinak elégedettségéhez, az ELTE és az EK pozitív megítéléséhez.  
 
Budapest, 2012. március 9. 
 
 
Dr. Szögi László 
főigazgató 
